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ВВЕДЕНИЕ  
 
Объектами изучения в предлагаемых лекциях являются: 
 парфюмерно-косметические товары, а также их сырье и матери-
алы;  
 процессы выявления потребностей в парфюмерно-косметических 
товарах, их проектирования, закупок, производства, контроля каче-
ства, упаковки, хранения;  
 методы испытаний парфюмерно-косметических товаров;  
 системы менеджмента, обеспечивающие качество и безопасность 
продукции. 
Разработанный преподавателями кафедры товароведения непро-
довольственных товаров курс лекций нацелен на формирование у 
студентов профессиональных навыков для решения таких задач, как: 
 участие в экспертизе качества при закупках, хранении и реали-
зации парфюмерно-косметических товаров;  
 оценка парфюмерно-косметических товаров;  
 консультации покупателей по вопросам качества, ассортимента, 
условий хранения, маркировки парфюмерно-косметических товаров 
и другим вопросам, связанным с защитой прав потребителей;  
 установление соответствия качества парфюмерно-косметических 
товаров стандартам, техническим условиям, договорам и другим норма-
тивным документам;  
 организация транспортирования и хранения сырья, материалов, 
оборудования и готовых изделий;  
 контроль за соблюдением правил хранения парфюмерно-косме-
тических товаров на складах, подготовкой готовых изделий к отправ-
ке потребителям, оформлением необходимых документов, связанных 
с поставкой и реализацией продукции. 
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Тема 1. КЛАССИФИКАЦИЯ И АССОРТИМЕНТ 
ПАРФЮМЕРНЫХ ТОВАРОВ 
 
Парфюмерные товары – духи, одеколоны, туалетные воды, лосьо-
ны, средства для освежения и ароматизации воздуха. 
Духи – парфюмерное жидкое изделие, представляющее собой спирто-
водный или спиртовой раствор парфюмерной композиции, в котором 
сумма массовых долей душистых веществ – не менее 10%, а объем-
ная доля этилового спирта – 85%. 
Духи-дезодорант – дезодорант с высокой концентрацией парфю-
мерной композиции, предназначенный не только для замедления раз-
ложения пота, уменьшения потоотделения, но и для придания телу 
приятного аромата. 
Духи-крем – крем, предназначенный не только для ухода за телом, 
но и для ароматизации за счет повышенной концентрации парфю-
мерной композиции, входящей в его состав.  
Твердые духи – парфюмерно-косметическая продукция, представ-
ляющая собой воскообразную массу, насыщенную душистыми веще-
ствами. 
Духи эспри – духи с запахом, подобным запаху известных духов. 
Духи группы «Экстра» – духи, в которых сумма массовых долей 
душистых веществ – не менее 15%, а объемная доля этилового спир-
та – не менее 70%. 
Душистая вода – парфюмерное жидкое изделие, представляющее 
собой водно-спиртовой раствор парфюмерной композиции, в кото-
ром сумма массовых долей душистых веществ – не менее 1%, а объ-
емная доля этилового спирта – не менее 20%. 
Душистая детская вода – парфюмерное жидкое изделие, пред-
ставляющее собой водный или водно-спиртовой раствор парфюмер-
ной композиции, в котором сумма массовых долей душистых ве-
ществ не должна превышать 1%, а объемная доля этилового спирта 
составляет не менее 20%. 
Концентрированные духи – духи, в которых сумма массовых до-
лей душистых веществ составляет не менее 30%, а объемная доля 
этилового спирта – не менее 55%. 
Парфюмерная вода – парфюмерное жидкое изделие, представляю-
щее собой спирто-водный раствор парфюмерной композиции, в котором 
сумма массовых долей душистых веществ составляет не менее 10%, а 
объемная доля этилового спирта должна составлять не менее 75%. 
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Туалетная вода – парфюмерное жидкое изделие, представляющее 
собой спирто-водный раствор парфюмерной композиции, в котором 
сумма массовых долей душистых веществ – не менее 4%, а объемная 
доля этилового спирта – не менее 75%. 
Туалетная детская вода – парфюмерное жидкое изделие, представ-
ляющее собой водно-спиртовой раствор парфюмерной композиции, в 
котором сумма массовых долей душистых веществ не должна превы-
шать 2%, а объемная доля этилового спирта составляет не более 20%. 
Одеколон – парфюмерное жидкое изделие, представляющее собой 
спирто-водный раствор парфюмерной композиции, в котором сумма 
массовых долей душистых веществ – не менее 1,5%, а объемная доля 
этилового спирта – не менее 60%. 
Одеколон экстра – одеколон, в котором сумма массовых долей 
душистых веществ – не менее 4%, а объемная доля этилового спирта – 
не менее 60%. 
Основные элементы, входящие в рецептуру парфюмерных жидко-
стей, – это:  
 душистые вещества, т. е. ароматическое начало продукции;  
 этиловый спирт в качестве растворителя душистых веществ;  
 вода;  
 красители; 
 другие элементы. 
Качество парфюмерных изделий зависит от состава парфюмерной 
композиции. 
Парфюмерные изделия должны обладать приятным запахом цве-
точного или фантазийного направлений. 
Цветочный аромат имитирует запах растений, фантазийный же не 
отражает конкретного запаха, имеющего место в природе, а является 
плодом творчества парфюмера и ассоциируется с каким-либо собы-
тием, ощущением, явлением. 
У запаха пока нет объективных показателей оценки, как и у цвета. 
Восприятие и оценка запаха в основном субъективны. 
Запах парфюмерного изделия проходит три стадии. Выделяют 
начальный, основной и остаточный запахи. 
Основной запах проявляется в полной мере через 15–20 мин после 
нанесения жидкости. По истечении определенного срока он посте-
пенно слабеет, и в течение некоторого последующего периода чув-
ствуется остаточный слабый запах. 
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Тема 2. КЛАССИФИКАЦИЯ И АССОРТИМЕНТ 
КОСМЕТИЧЕСКИХ ТОВАРОВ 
 
Косметические изделия подразделяются на лечебно-гигиениче-
ские и декоративные. 
Лечебно-гигиенические изделия способствуют поддержанию кожи, 
волос и полости рта в здоровом состоянии (очищающие, питательные 
и защитные кремы, зубные пасты, шампуни), а также помогают 
устранить некоторые, не требующие врачебного вмешательства, де-
фекты кожи и волос. К таким препаратам относятся средства против 
веснушек, угрей, потливости, перхоти, выпадения волос и т. д. 
Парфюмерно-косметическая продукция, косметика – вещества 
или смеси веществ, предназначенные для нанесения непосредственно 
на внешний покров человека (кожу, волосяной покров, ногти, губы и 
наружные половые органы) или на зубы и слизистую оболочку поло-
сти рта с единственной или главной целью их очищения, изменения 
внешнего вида, придания приятного запаха и (или) коррекции запаха 
тела, и (или) их защиты, и (или) сохранения в хорошем состоянии, и 
(или) ухода за ними. 
 
Лосьоны и кремы для ухода за кожей лица 
Лосьон – парфюмерно-косметическая продукция для ухода за ко-
жей лица, тела, головы, волосами, ногтями в виде водно-спиртового 
раствора, спиртового раствора, жидких эмульсий, гелей. 
Косметические лосьоны предназначены для ухода за кожей лица и 
рук, уничтожения запаха пота, ухода за волосами и других гигиени-
ческих целей. В них содержатся настои трав и другие биологически 
активные вещества. 
Люминайзер (иллюминайзер) – изделие декоративной косметики 
для придания блеска и сияния коже. В состав таких изделий добав-
ляют так называемые блестки. 
Кремы – парфюмерно-косметическая продукция кремообразной 
консистенции, предназначенная для ухода за кожей лица, тела, губа-
ми и (или) волосами. 
Рецептуры кремов и лосьонов составляются с учетом особенно-
стей типа кожи, т. е. нормальная, сухая, жирная, смешанная. 
Выпускаются жировые, эмульсионные кремы и кремы на гелевой 
основе (кремы-гели). Эмульсионные кремы различаются по типу 
эмульсии. Выделяют эмульсии типа воды (масла), масла (воды) и 
смешанного типа воды. Жировые кремы состоят из жировых компо-
нентов и специальных добавок. 
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Крем-гель – парфюмерно-косметическая продукция, представляю-
щая собой коллоидную систему. Может содержать специальные до-
бавки, гелеобразующие компоненты и (или) жировую эмульсию. 
Крем-краска – изделие декоративной косметики для стойкого 
окрашивания волос, имеющее кремообразную консистенцию. 
Крем-основа под макияж, база под макияж, основа для макияжа – 
парфюмерно-косметическая продукция для нанесения на кожу перед 
макияжем. 
Применяется для скрытия дефектов кожи и обеспечения равно-
мерной тональной окраски кожи лица, шеи и придания ей матовости, 
для сохранения устойчивости макияжа в течение дня. 
По консистенции может быть жидкой, эмульсионной, гелеобраз-
ной, жировосковой. 
 
Средства для бритья и ухода за кожей после бритья 
К этой группе товаров относят различные кремы и лосьоны. Кре-
мы для бритья должны смягчать и увлажнять кожу перед бритьем, 
хорошо растворяться в воде, быстро и обильно вспениваться. В со-
став многих кремов вводят добавки, предотвращающие раздражение 
кожи и способствующие быстрому заживлению порезов. 
Для ухода за кожей лица после бритья предназначены кремы и 
лосьоны, которые ее дезинфицируют, освежают, смягчают, ускоряют 
заживление мелких порезов. 
 
Средства для ухода за полостью рта 
Зубные пасты – основные препараты, входящие в группу средств 
для ухода за полостью рта. Основные компоненты для производства 
пасты – мел или другие абразивные вещества, глицерин или другие 
влагозадерживающие вещества, эфирные масла, отдушки, полезные 
добавки и другое сырье, используемое для создания средств по уходу 
за полостью рта. 
В зависимости от вводимых добавок пасты подразделяются на ги-
гиенические и лечебно-профилактические. 
Гигиенические пасты очищают и освежают полость рта. 
Лечебно-профилактические пасты, кроме того, обладают допол-
нительными полезными свойствами. В состав таких паст вводятся 
настои лекарственных растений, физиологические добавки, фермен-
ты, микроэлементы и другие специальные вещества. 
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Средства для ухода за волосами 
Для мытья волос применяют безмыльные шампуни, изготовляе-
мые на основе синтетических поверхностно-активных веществ. В со-
став шампуней вводятся различные полезные добавки, предохраня-
ющие кожу и волосы от чрезмерной потери жира. В зависимости от 
полезных добавок шампуни предназначены для мытья сухих, жирных 
или нормальных волос. 
Шампуни для детей вырабатывают на основе мягкого моющего 
вещества, не раздражающего слизистую оболочку глаз. 
 
Декоративная косметика 
К декоративной косметике относят пудру, румяна, губную помаду, 
тушь для ресниц, карандаш для бровей и губ, тушь и тени для век, 
лаки для ногтей. 
Изделия декоративной косметики призваны сделать внешность 
человека более привлекательной, подчеркнуть черты, замаскировать 
недостатки. 
Декоративные средства не должны вызывать раздражение кожи, 
глаз, губ, легко наноситься на кожу, брови, ресницы, а также обла-
дать стойкостью к поту, влажности и температуре. 
Пудра – это ароматизированная тонкодисперсная однородная 
смесь минеральных и органических веществ. Она должна быть тонко 
измолотой, однородной, обладать хорошей кроющей способностью, 
легко наноситься ровным, тонким слоем, плотно прилегать к коже. 
Пудра улучшает внешний вид кожи, снимает блеск, придает ей мато-
вый оттенок, маскирует мелкие дефекты кожи, защищает кожу от 
воздействия пыли, ветра, солнечных лучей. 
Компактная пудра – это спрессованная порошкообразная масса  
со связующими веществами, изготовленная из тонкоизмельченного 
сырья. 
Крем-пудра сочетает в себе свойства крема и пудры. Она содер-
жит питательные вещества, смягчает и защищает кожу. 
Губная помада состоит из жировой основы с наполнителями, кра-
сителями и парфюмерной отдушки. Губная помада должна легко и 
равномерно наноситься на губы, не крошиться, не иметь посторонних 
примесей и крупинок, иметь гладкую и блестящую поверхность. 
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Прочие косметические изделия 
Средства от пота и дезодоранты содержат дезинфицирующие и 
уменьшающие потовыделение вещества (формалин, борную кислоту, 
ментол, экстракты лечебных трав и др.). Изготавливают эти препара-
ты в твердом, жидком и порошкообразном состоянии. 
Средства от загара и для загара предохраняют кожу от действия 
ультрафиолетовых лучей, ожогов и способствуют равномерному за-
гару приятного оттенка. 
Средства для ванн – содержат эфирные масла хвои, лаванды и 
других растений, целебные соли морской воды. Такие средства осве-
жают и ароматизируют тело, а также обладают успокаивающим дей-
ствием на нервную систему. 
 
 
Тема 3. ПОЛОЖЕНИЯ ОСНОВНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ 
ТРЕБОВАНИЙ 
 
Парфюмерно-косметические товары должны поставляться в сро-
ки, указанные в контракте, особенно товары, способные замерзнуть 
при минусовых температурах. 
Качество парфюмерно-косметических товаров должно соответ-
ствовать утвержденным образцам-эталонам, техническим и медицин-
ским сертификатам в период гарантийного срока. Минимальный гаран-
тий-ный срок хранения парфюмерно-косметических товаров – 12 ме-
сяцев с даты их изготовления. 
Парфюмерные товары должны обладать приятным запахом и со-
хранять его в течение определенного времени, предусмотренного 
техническими требованиями. Косметические товары должны быть 
эффективны и оказывать благоприятное воздействие на состояние 
кожи, волос, полости рта и т. д. 
В рецептуру всех косметических средств должны входить только 
такие компоненты, которые допущены министерством здравоохране-
ния или институтом лекарственных средств страны продавца, и не 
должны оказывать отрицательных воздействий на организм человека. 
По органолептическим и физико-химическим показателям изделия 
парфюмерные жидкие должны соответствовать требованиям, приве-
денным в таблице 1. 
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Таблица 1  – Органолептические и физико-химические показатели изделий  
парфюмерных жидких 
Показатели 
Характеристика и норма 
Духи  
«Экстра» 
Духи 
Туалетные 
воды 
Одеколоны 
«Экстра» 
Одеко-
лоны 
Душистые 
воды 
Внешний вид Прозрачная жидкость. Допускается наличие единичных волокон 
Цвет и запах Свойственные цвету и запаху продукции данного наименования 
Стойкость запа-
ха, ч, не менее 
60 50 40 30 24 Не нор-
мируется 
Температура при 
которой отсут-
ствует помутне-
ние (обеспечива-
ется прозрач-
ность), °С 
3 5 3 3 5 5 
Крепость (услов-
ная), %, не менее  
80 85 83 80 60 20 
Сумма массовых 
долей душистых 
веществ, %, не 
менее 
15 10 6 4 1,5 1 
 
Тара и упаковка 
Тара и упаковка должны обеспечивать сохранность парфюмерно-
косметического товара при транспортировке с учетом всех перегру-
зок и при хранении. 
Существует три вида тары: 
1. Индивидуальная (первичная) тара – оригинальная упаковка од-
ной единицы товара, которая должна соответствовать образцу-эталону 
по внешнему оформлению и органолептическим показателям. 
Тара для фасовки парфюмерно-косметических изделий предохра-
няет их от влаги и посторонних запахов, является важным элементом 
художественного оформления товара и должна быть герметичной и 
прочной. 
Внешний вид парфюмерно-косметических изделий – один из 
главных потребительских и эстетических показателей качества этого 
вида продукции. Тара для фасовки парфюмерно-косметических изде-
лий разнообразна (стеклянная, металлическая, пластмассовая, кар-
тонная и бумажная) и зависит от их свойств. 
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Стеклянная тара в основном применяется для фасовки космети-
ческих средств и парфюмерных жидкостей. Такая упаковка должна 
иметь правильную форму, устойчиво стоять на горизонтальной плос-
кости, ее поверхность не должна иметь заусенцев. Колпачки и крыш-
ки предназначаются для герметизации заполненной тары. Материал, 
из которого изготовлен колпачок, не должен вступать в реакцию с 
содержимым флакона.  
Флакон с винтовым горлышком укупоривается пластмассовым (из 
термореактивных пластмасс) металлическим или комбинированным 
(пластмасса с металлом) колпачком. Для обеспечения герметизации 
колпачка на горлышко флакона надевается прокладка (пыж). Про-
кладки изготавливаются из корковой пробки или эластичной пласт-
массы и должны быть непроницаемы и стойки к парам спирта и ду-
шистых веществ. 
Металлическая тара используется для фасовки косметических 
средств, имеющих пастообразную консистенцию (зубные пасты, 
кремы, шампуни, краски для волос). К металлической (алюминиевой) 
таре относятся тубы, пеналы, корпусы и крышки. Алюминиевые тубы 
должны обеспечивать герметичность укупорки, так как при потере 
влаги в процессе хранения косметические средства затвердевают, те-
ряют текучесть и становятся непригодными для применения. Навора-
чивающиеся на тубы колпачки должны обеспечивать герметизацию 
их верхней части. Герметизация нижней части тубы, через которую 
происходит заполнение содержимым, достигается с помощью специ-
альных замков. 
Тара из пластмассы используется для фасовки различных средств: 
препаратов детской гигиенической косметики, шампуней, жидких 
кремов и лосьонов применяются флаконы из полиэтилена. Пудра и 
средства декоративной косметики расфасовываются в банки, коробки 
и пеналы из полистирола или поливинилхлорида. 
Тара из пластмассы должна иметь ровные по толщине стенки. 
Пластмасса, из которой производится упаковка, не должна быть 
хрупкой. 
Аэрозольная упаковка состоит из металлического, стеклянного или 
пластмассового баллона, сифонной трубки, клапана с распылитель-
ной головкой (дозатора) и предохранительного колпачка. 
Аэрозольная упаковка должна быть прочной и герметичной. Кла-
пан должен открываться, выделяя струю аэрозоля при нажатии до от-
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каза на распылительную головку и возвращении ее в исходное поло-
жение. При закрытом клапане не должно быть утечки содержимого. 
Выделение содержимого должно происходить только через отверстие 
в головке клапана. Деформация аэрозольной упаковки не допускает-
ся. Наружная поверхность аэрозольной упаковки должна быть глад-
кой и чистой, без следов коррозии, предохранительный колпачок, 
надеваемый на горловину, должен легко сниматься. 
В парфюмерно-косметическом производстве аэрозоли применяются 
при фасовке лаков для волос, азонаторов помещения, дезодорантов для 
рта, тела, кремов для бритья, духов, одеколонов, лосьонов и т. д. 
2. Групповая тара, объединяющая определенное число изделий в 
индивидуальной упаковке. 
3. Транспортная тара, образующая самостоятельную транспорт-
ную единицу или часть укрупненной транспортной единицы. Видами 
транспортной тары могут быть ящики, изготовленные из прочного 
материала, обеспечивающие сохранность товара от повреждений при 
транспортных операциях в соответствии с условиями контракта. Масса 
брутто одной единицы транспортной тары должна соответствовать 
массе брутто, предусмотренной контрактом. 
 
Маркировка 
Маркировка на транспортной таре должна содержать следующие 
реквизиты:  
 номер контракта;  
 наименование товара; 
 артикул; 
 количество в штуках;  
 номер тонов;  
 дату изготовления;  
 массу брутто;  
 манипуляционные знаки. 
Маркировка на групповой таре должна содержать такие реквизи-
ты, как:  
 наименование товара;  
 артикул;  
 дату изготовления;  
 количество в штуках;  
 номер тона;  
 номер или фамилию упаковщика. 
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Все парфюмерно-косметические товары должны иметь артикул, 
который указывается на товаре, в счетах и товаросопроводительных 
документах. Артикул не указывается на единице упаковки губной 
номады, лака для ногтей, карандашей для губ и бровей, теней для век 
в карандаше, если отсутствует картонный футляр. 
Товар должен сопровождаться аннотацией на языке покупателя,  
за исключением компактной пудры, туши для ресниц, теней для век, 
губной помады, духов и одеколонов. 
 
Новое законодательство в области  
парфюмерно-косметической продукции 
Парфюмерно-косметическая отрасль Республики Беларусь в послед-
ние годы достаточно активно развивается. Сегодня уже более 50 пред-
приятий страны выпускают парфюмерно-косметическую продукцию, 
причем 10 из них реализуют ее на рынке Европейского союза. 
Более 30 лет в Европе действует Директива 76/768/ЕЕС «Требова-
ния к безопасности и качеству парфюмерно-косметической продук-
ции». За этот период в нее было внесено много изменений, в связи с 
чем в ноябре 2009 г. был принят новый Регламент ЕС № 1223/2009 по 
косметической продукции Европейского парламента и Совета. В ре-
зультате в течение трех лет в Европейском союзе действовали одно-
временно Директива 76/768/ЕЕС и Регламент ЕС № 1223/2009. С 11 
июля 2013 г. действие Директивы 76/768/ЕЕС было отменено, т. е. в 
настоящее время действует только вышеуказанный регламент. 
Регламент ЕС № 1223/2009 распространяется только на космети-
ческую продукцию и не распространяется на лекарственные препара-
ты, медицинские приборы, биоцидную продукцию. Это обусловлено 
определением косметической продукции, которое устанавливает как 
сферы ее применения, так и назначения. Определение того, относится 
ли продукция к косметической, проводится на основании индивиду-
альной оценки с учетом всех ее характеристик. 
К парфюмерно-косметической продукции могут относиться кре-
мы, эмульсии, лосьоны, гели, масла для кожи, маски для лица, тони-
рующие основы (жидкие, пастообразные и пудры), компактные рас-
сыпные пудры, присыпки после купания и гигиенические присыпки, 
туалетные и дезодорирующие виды мыла, духи, туалетные воды и 
одеколоны, средства дня принятия ванн и душа (соли, пена, масла, 
гели), депиляторы, дезодоранты и антиперспиранты, средства для 
окраски, завивки, выпрямления, фиксации, укладки, очищения волос 
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(лосьоны, присыпки, шампуни), кондиционирующие средства для 
волос (лосьоны, лаки, бриллиантины), средства для бритья (кремы, 
пенки, лосьоны), средства для макияжа и его удаления, средства, 
предназначенные для ухода за губами, зубами и полостью рта, ног-
тями, маникюра и педикюра, а также средства внешней интимной ги-
гиены, для загара, автозагара, отбеливания кожи и средства против 
морщин. 
Парфюмерно-косметическая промышленность – одна из тex обла-
стей, которые подвержены контрафакции, повышающей риски для 
здоровья людей. Процедуры внутреннего рыночного контроля пред-
ставляют собой действенные средства для выявления продукции, не 
соответствующей требованиям данного регламента. 
В первой главе указанного регламента установлены правила, со-
блюдение которых обязательно для всей косметической продукции, 
представленной на внутреннем рынке. Все эти меры необходимы для 
обеспечения высокого уровня защиты здоровья людей. Также в дан-
ной главе стандарта приведены определения, которые необходимы 
для целей применения Регламента. 
Большое внимание в документе уделено вопросам безопасности, 
ответственности за качество и свободному обращению продукции на 
территории Европейского союза. Согласно установленным в нем тре-
бованиям косметическая продукция, представленная на рынке, долж-
на быть безопасной для здоровья человека, если она используется 
при обычных или обоснованно ожидаемых условиях использования. 
На рынке стран, входящих в Европейский союз, может размещать-
ся только та парфюмерно-косметическая продукция, в отношении ко-
торой в качестве «ответственного лица» назначено какое-либо юри-
дическое или физическое лицо, которое обязано обеспечить соблю-
дение требований регламента. 
В Республике Беларусь действует СТБ ISO 22716-2012 «Продукция 
парфюмерно-косметическая. Надлежащая производственная практи-
ка (GMP). Руководящие указания по надлежащей производственной 
практике». Данный стандарт позволяет отслеживать движение про-
дукции на всех стадиях от получения сырья до отгрузки готовой про-
дукции. Применение же его позволяет определить ту деятельность, 
которая обеспечивает получение продукции, удовлетворяющей уста-
новленным требованиям, на основе научного анализа и оценки рисков. 
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Рассматриваемый нормативный документ предназначен для пред-
приятий парфюмерно-косметической промышленности и учитывает 
конкретные потребности данного сектора экономики. В нем содер-
жатся практические рекомендации по организации и управлению че-
ловеческими, техническими и административными факторами, влияю-
щими на безопасность и качество продукции. 
Предприятия Республики Беларусь, изготавливающие парфюмер-
но-косметическую продукцию и поставляющие (планирующие по-
ставлять) ее на территорию стран Европейского союза, с помощью 
данного ТНПА имеют возможность оценить соответствие своего 
производства требованиям, изложенным в Регламенте ЕС № 
1223/2009. 
 
 
Тема 4. СТРУКТУРИРОВАНИЕ ФУНКЦИИ КАЧЕСТВА 
ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ КОСМЕТИЧЕСКОЙ  
ПРОДУКЦИИ 
 
Удовлетворение требований потребителей и достижение предпри-
ятием лидирующих позиций на рынке обеспечивается выпуском кон-
курентоспособной продукции.  
Одним из важнейших резервов повышения конкурентоспособно-
сти косметических изделий считается использование современных 
методов управления качеством продукции на этапе ее проектирова-
ния, а также внедрение на предприятиях, выпускающих такие изде-
лия, современных систем менеджмента качества и безопасности. 
Новые инструменты управления качеством лежат в основе совре-
менной процедуры преобразования требований потребителей сначала 
в параметры качества ожидаемой ими продукции, а затем в парамет-
ры качества процессов производства этой продукции. Одним из таких 
инструментов является методология структурирования функции ка-
чества QFD (Quality Function Deployment). 
Метод структурирования функции качества – это законченная 
концепция, которая предлагает способы перевода желаний потреби-
теля в соответствующие технические требования на каждом этапе 
разработки продукции и производства, включая стратегический мар-
кетинг, планирование, проектирование и разработку продукции, а также 
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оценку опытного образца, разработку технологического процесса из-
готовления и продажи. 
Особо активно развиваться методология структурирования функ-
ции качества начала в связи с распространением принципов всеобще-
го управления качеством (Total Quality Management – TQM). В 1983 г. 
методология структурирования функции качества была представлена 
в США, позже в Европе, где в настоящее время активно внедряется. 
Несмотря на то, что первые представления о методологии структури-
рования функции качества в Российской Федерации и Республике Бе-
ларусь появились в 1987 г., анализ литературы свидетельствует о ее 
малой известности и редком использовании в нашей стране. 
Главная задача метода структурирования функции качества – 
обеспечение качества и безопасности изделий, а также удовлетворе-
ние потребителя их характеристиками. На предприятиях по произ-
водству косметической продукции эта задача выполняется путем 
внедрения систем менеджмента качества в соответствии с требовани-
ями ИСО 9001, управления качеством и безопасностью пищевых 
продуктов на основе анализа рисков и критических контрольных то-
чек (HACGP), Надлежащей производственной практики (GMP – Good 
Manufacturing Practice), систем непрерывного сенсорного контроля на 
основе концепции структурирования функции качества. 
Применение метода структурирования функции качества в компа-
ниях, выпускающих косметические изделия, позволит: 
 обеспечить качество изделий в соответствии с идентифициро-
ванными и структурированными пожеланиями потребителей; 
 оптимизировать параметрические характеристики косметической 
продукции; 
 повысить экономическую эффективность предприятия путем 
минимизации ресурсов, требуемых на разработку и внедрение новой 
продукции вследствие сокращения цикла «исследование – проекти-
рование – производство – реализация», уменьшения времени появле-
ния на рынке продукции лучшего качества и снижения внутри произ-
водственных и внепроизводственных затрат. 
Структурирование функции качества изменило представление о 
контроле качества и перенесло акцент с контроля качества производ-
ственных процессов на контроль качества при разработке и проекти-
ровании продукции. 
Метод структурирования функции качества представляет собой 
технологию проектирования изделий и процессов, позволяющих пре-
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образовывать пожелания потребителя в технические требования к 
косметическим изделиям и параметрам процессов их производства. 
Данный экспертный метод представляет данные в виде специальных 
бинарных матриц планирования потребительских свойств, получив-
ших название «домиков качества». 
Существует также система норм, правил и указаний в отношении 
производства лекарственных средств, медицинских устройств, изделий 
диагностического назначения, продуктов питания, пищевых добавок. 
Технология структурирования функции качества включает пять 
этапов. 
Первый этап – построение матрицы потребительских требований – 
трансформация требований потребителя, полученных путем анализа 
рынка косметических изделий, сравнений с продукцией конкурентов 
и рыночных тенденций, в конкретные контролируемые характери-
стики конечной продукции и возможности производителя. 
Второй этап – построение матрицы структурирования характери-
стик готовой продукции, т. е. перевод выходных данных из матрицы 
потребительских требований (контрольные характеристики готовой 
продукции) в характеристики сырья и критических компонентов, из 
которых состоит изделие. 
Третий этап заключается в построении матриц процессов и кон-
троля – трансформация характеристик проектируемой продукции в 
конкретные технологические операции, обеспечивающие получение 
продукции с заданными свойствами, и определение способов и мето-
дов осуществления контроля каждого критического параметра. 
Четвертый этап – подготовка рабочих инструкций, т. е. разра-
ботка инструкций, исходя из знания критических параметров про-
дукции или процесса. Эти инструкции определяют способы, дей-
ствия, операции, которые должны быть выполнены персоналом 
предприятия, чтобы гарантировать, что целевые потребительские 
требо-вания достигнуты. 
Пятый этап – это построение матриц экономической эффектив-
ности, т. е. матричные диаграммы, создаваемые в процессе пятиэтап-
ного структурирования функции качества, позволяют формализовать 
поиск между концепциями различных уровней системы. При перехо-
де от одной матрицы к другой требования потребителей трансформи-
руются и переходят от проектирования требуемого продукта к соот-
ветствующему технологическому процессу его изготовления и кон-
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тролирующей системе и, наконец, к инструкциям, необходимым опе-
раторам для выполнения процесса. 
Методология структурирования функции качества опирается на 
идентификацию и дальнейшее структурирование пожеланий потре-
бителей. 
Этап построения матрицы потребительских требований состоит из 
восьми шагов. 
Первый шаг структурирования функции качества – выяснение, 
прогнозирование и уточнение требований потребителей путем со-
циологического опроса, на основе результатов которого определяют, 
какими свойствами должна обладать косметическая продукция, что-
бы потребители захотели ее приобрести. По результатам опроса фор-
мируется список потребительских требований к планируемой про-
дукции, которые далее воплощаются в сенсорные и физико-хими-
ческие параметры продукта. 
Вторым шагом структурирования функции качества является 
ранжирование потребительских требований, для чего необходимо 
оценить рейтинги потребительских требований, которые были опре-
делены на первом подэтапе. Для проведения ранжирования и уста-
новления коэффициентов весомости показателей потребительских 
требований используются экспертные методы: ранжирования, попар-
ного сопоставления, полного парного сопоставления, непосредствен-
ной оценки. 
Третий шаг – определение количественно измеряемых показате-
лей, характеризующих качество косметического продукта, которые 
лежат в основе рецептуры и технологии нового или усовершенство-
ванного продукта. Эти показатели должны полностью соответство-
вать требованиям потребителя, ресурсным и производственным воз-
можностям предприятия. 
При формировании списка показателей потребительских предпо-
чтений и списка количественно измеряемых показателей, характери-
зующих качество косметического продукта, необходимо стремиться: 
 к достаточной полноте списка; 
 к отсутствию дублирующих друг друга показателей; 
 к отсутствию противоречивых показателей; 
 к избежанию неточных, ошибочных показателей; 
 к актуализации списка показателей. 
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В процедуре формирования списка показателей потребительских 
предпочтений и количественно измеряемых показателей качества 
косметического продукта применяются экспертные методы анализа. 
На четвертом шаге структурирования функции качества произ-
водится вычисление зависимостей потребительских требований и ко-
личественно измеряемых показателей на основании списка потреби-
тельских требований, составленного на языке потребителей, и списка 
количественно измеряемых показателей качества, сформулированно-
го на языке инженеров-технологов. 
Определение взаимосвязи между потребительскими требованиями 
и количественно измеряемыми показателями позволит установить, 
какие количественно измеряемые показатели наиболее сильно влияют 
на удовлетворение определенных требований потребителей, какие – 
слабо, а какие вообще не оказывают влияния. 
Пятый шаг включает в себя построение корреляционной матри-
цы, или так называемой крыши «дома качества», в которой устанав-
ливаются взаимосвязи количественно измеряемых показателей каче-
ства между собой. На этом шаге, как и на предыдущем, используют 
символы, характеризующие степень зависимости между показа-
телями (сильная – слабая) и ее характер (положительная – отрица-
тельная). 
На шестом шаге определяется относительный и абсолютный вес 
количественно измеряемых показателей качества с учетом рейтинга 
важности потребительских требований и силы зависимости между 
потребительскими требованиями и количественно измеряемыми по-
казателями качества. 
На седьмом шаге производится учет технических ограничений, 
трудоемкости достижения изменений количественно измеряемых по-
казателей качества и возможностей предприятия. 
Восьмой шаг предполагает проведение оценки качества космети-
ческой продукции конкурентов и степень удовлетворенности потре-
бителей их продукцией. Конкурентов оценивают по тому, насколько 
полно они способны выполнить каждое из потребительских требова-
ний, определенных на первом шаге. Продукты конкурентов пред-
ставляют собой своеобразные эталоны, по сравнению с которыми 
оценивают потенциал предприятия на рынке. 
В результате выполнения вышеуказанных процедур формируют 
матрицу потребительских требований, которая позволяет получить 
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исходные данные для технического задания на проектирование и раз-
работку новой конкурентоспособной косметической продукции. 
Последующие этапы структурирования функции качества после 
построения матрицы потребительских требований связаны с разра-
боткой рецептуры, технической документации, проектированием 
технологических процессов, подбором оборудования, выбором опти-
мальной технологической схемы производства. 
Таким образом, соблюдается основной концептуальный принцип 
структурирования функции качества, который заключается в том, что 
требования потребителя учитываются на всех этапах разработки и 
промышленного освоения косметического изделия. Использование 
методологии структурирования функции качества на предприятиях, 
изготавливающих косметическую продукцию, позволит переместить 
акценты, связанные с качеством и безопасностью продукции, на этап 
проектирования. В результате уменьшатся потери производства от 
появления не соответствующей установленным требованиям продук-
ции, снизятся издержки, связанные с рекламациями, повысится имидж 
предприятия и его конкурентоспособность. Внедрение методологии 
структурирования функции качества является составной частью общего 
концептуального подхода, основанного на создании, внедрении и со-
вершенствовании системы менеджмента качества компании по про-
изводству косметических изделий.  
 
 
Тема 5. ПОРЯДОК И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ КОЛИЧЕСТВА  
И КАЧЕСТВА ПАРФЮМЕРНО-КОСМЕТИЧЕСКИХ  
ТОВАРОВ 
 
Контроль проводится в соответствии с поставленными задачами: 
 определить соответствие количества товара данным товаросо-
проводительной документации (спецификации, упаковочных листов, 
маркировки на таре); 
 определить качество товара органолептическим методом или пу-
тем лабораторного исследования; 
 установить соответствие качества товара образцу-эталону. 
Контроль парфюмерно-косметических товаров необходимо про-
водить в специальных помещениях при соблюдении санитарно-гигие-
нических условий. 
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Перед тем как приступить к контролю, исследуются условия хра-
нения товара, поскольку качество его способно изменяться при низ-
ких и высоких температурах и их резких колебаниях, повышенной 
влажности и от воздействия солнечных лучей. 
 
 
Контроль количества 
Количество изделий проверяется по мере вскрытия тары, после 
тщательного осмотра состояния упаковки, выкладки изделий и 
сплошного их подсчета. 
Если в процессе проверки количества обнаружены изделия, имею-
щие дефекты, то в акте фиксируется количество таких изделий, их 
состояние и характер дефектов. 
Проверка количества духов, имеющих индивидуальную упаковку, 
проводится путем подсчета единиц без нарушения целости целлофа-
на или бумаги с фирменными знаками. Если при этом эксперт внеш-
ним осмотром обнаружил дефект или следы утечки содержимого, 
индивидуальная упаковка таких изделий вскрывается и устанавлива-
ется причина образования дефекта. 
 
Контроль качества органолептическим методом  
и методом лабораторного исследования 
Контроль качества проводится на соответствие требованиям тех-
нических условий контрактов, образцу-эталону. 
В случае, когда по объективным причинам не представляется воз-
можным ознакомиться с техническими условиями контракта и срав-
нить изделия с образцом-эталоном, в акте констатируются обнару-
женные дефекты, их характер и влияние на товарный вид. 
В понятия «парфюмерное», «косметическое» изделие входят две 
составные части – индивидуальная тара и непосредственно содержи-
мое. В связи с этим контроль качества парфюмерно-косметических 
изделий заключается в одновременной проверке содержимого и тары. 
Проверка качества парфюмерно-косметических изделий в зависи-
мости от поставленной задачи осуществляется как по органолептиче-
ским (определение запаха, вкуса, цвета, прозрачности), так и физико-
химическим показателям (плотность, температура плавления и не-
плавления, число омылений, значение РН, вязкость, растворимость в 
воде, гомогенность, наличие воды, легколетучих веществ, ПАВ, мо-
розостойкость и т. д.). 
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Проверка качества изделий путем внешнего осмотра и проверка 
действия механических деталей изделий (механизм подачи каранда-
ша губной помады, затвор пудреницы) осуществляется одновременно 
с проверкой количества товара или после разбраковки товара пред-
ставителями товарополучателя. 
Вначале проводят общий осмотр изделий. Затем проверяют соот-
ветствие внешнего вида образцу-эталону, а также цвет, запах, уро-
вень содержимого в таре (соблюдение дозировки), исправность уку-
порки (герметичность), однородность массы, правильность марки-
ровки, срок изготовления. 
Парфюмерно-косметические изделия исследуются в лабораториях 
по показателям, предусмотренным техническими условиями кон-
трактов или сертификатами качества. 
В лабораторных условиях определяется масса нетто или объем со-
держимого одной единицы товара. Фактически полученные данные 
сопоставляются с массой образца-эталона и массой, значащейся на 
маркировке. 
Отбор образцов проводится в количествах и размерах, предусмот-
ренных техническими условиями контракта, а в случае отсутствия 
последних – от 2% единиц транспортной тары, но не менее чем от 
трех мест. От каждого места отбирается такое количество изделий, что-
бы общее количество, отобранное от партии, было не менее 20 единиц. 
Отобранные образцы направляются в лабораторию на исследование. 
Заключение по медико-биологическим свойствам парфюмерно-
косметических товаров выдается соответствующим подразделением 
Министерства здравоохранения. 
Характеристика основных дефектов парфюмерно-косметических 
товаров приведена в таблице 2. 
 
Таблица 2  – Характеристика дефектов парфюмерно-косметических товаров 
Определение дефекта Характеристика дефектов 
Дефекты парфюмерных товаров 
Недолив парфюмерной жидкости Флакон заполнен ниже уровня плечиков. 
Герметичность флаконов  не нарушена 
(нарушена) 
Наличие осадка  Наличие во флаконе посторонних вклю-
чений 
Расслоение жидкости  Выделение парфюмерной жидкости мас-
лянистой фазы в виде осадка или взвеси 
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Нестойкость, несоответствие запаха или 
цвета образцу-эталону. Помутнение  
Жидкость непрозрачна 
 
Дефекты косметических товаров 
Выпотевание Выделение масляной фазы на поверхно-
сти карандаша  
Продолжение таблицы  2   
Определение дефекта Характеристика дефектов 
Выкристаллизация Выделение кристаллов на поверхности 
карандаша  
Раковины на карандаше губной помады Углубление на поверхности карандаша  
Непроизвольное выпадение карандаша 
губной помады из гнезда пенала 
Деформация карандаша  
Не работает механизм подачи карандаша 
губной помады из гнезда пенала 
Губная помада не выкручивается или не 
закручивается 
Не снимается крышка с корпуса пенала 
губной помады 
 
Нарушение целости корпуса пенала При открывании крышки пенала и вы-
кручивании карандаша губной помады 
основание отделяется от корпуса 
Карандаши для бровей, для губ 
Размягчение  Нарушение структуры  
Затвердевание Отсутствие мазка 
Тени для век 
Рассыпание Нарушение компактности  
Затвердевание  Отсутствие кроющей способности 
Лаки для ногтей 
Колпачок не отвинчивается  
Разрыв флакона   
Определение дефекта Характеристика дефектов 
Веерообразное расщепление щетины ки-
сточки 
 
Выпадение стержня с кисточкой из кол-
пачка 
 
Негерметичность укупорки Колпачок закручен не до упора. В ре-
зультате улетучивания растворителя 
произошло загустение лака 
Тушь для ресниц 
Нарушение целости механизма баллона При отвинчивании колпачка выпадает 
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внутренняя часть баллона 
Наличие трещины на баллоне. Отсут-
ствие герметичности укупорки, отсут-
ствие мембраны в горловой части балло-
на 
Утечка туши из баллона. Поверхность 
баллона загрязнена тушью 
 
Продолжение таблицы  2   
Определение дефекта Характеристика дефектов 
Выпадение спирали из стержня Спираль для нанесения туши выпадает 
из стержня и остается внутри  баллона 
Отсутствие содержимого в баллоне Баллон пустой 
Тушь сухая Твердая консистенция, отсутствует кро-
ющая способность 
Компактная пудра 
Нарушение амальгамы зеркала Отслоение амальгамы, пятна, темные точ-
ки, полосы 
Трещины на корпусе пудреницы  
Нарушение целостности пудреницы Отсутствует или выпал стержень, скрепля-
ющий крышку с основанием пудреницы 
Смещение крышки относительно ос-
нования пудреницы 
При закрывании крышка и основание пуд-
реницы смещены относительно друг друга 
Выпадение зеркала из крышки пудрени-
цы 
 
Нарушение компактности пудры Трещины, щербины на пудре и рассыпание 
пудры 
Загрязнение поверхности пудры На поверхности пудры имеются посторон-
ние включения 
Определение дефекта Характеристика дефектов 
Неоднородность массы пудры На поверхности и в массе пудры включе-
ния не идентичные по степени помола 
(скрытый дефект выявляется в процессе 
эксплуатации) 
Затвердевание поверхности пудры В процессе использования образуется лос-
нящаяся корковая поверхность. Пудра не 
переносится на пуховку.  
Туалетное мыло 
Неоднородность массы При разрезании куска (поперек) обнаружи-
вается разнооттеночность 
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Темные пятна на поверхности куска   
Обертка загрязнена, порвана, куски 
деформированы, загрязнены 
Механические дефекты, возникающие в 
процессе транспортирования 
Кремы, красящие средства 
Брожение Разбухание тубы и утечка содержимого, 
наличие свищей, разрыв корпуса 
Плесень На поверхности крема темные пятна 
Продолжение таблицы  2   
Определение дефекта Характеристика дефектов 
Расслоение  Отсутствие однородности массы, выделе-
ние жидкости, водной или жировой фазы 
Затвердевание  Содержимое из тубы не выдавливается 
Несоответствие запаха, цвета образцу-
эталону 
 
Дефекты тары 
Стеклянная тара 
Пузыри Пустоты внутри стенок стеклянных фла-
конов, банок 
Сколы, трещины Механические повреждения при сортиров-
ке, упаковке, транспортировании 
Посечки 
 
Небольшие трещины в стекле (мо гут быть 
поверхностными, глубокими и сквозными) 
Шлиры  Прозрачные остеклованные включения в 
форме капель или бугорков 
Свищи Сквозные отверстия 
Разнотолщинность 
 
Неравномерная толщина стенок корпуса, 
горлышка, дна тары, влияющая на каче-
ство изделия 
Неплотное прилегание пробки Зазор между пробкой и горлышком флако-
на банки 
Отрыв пестика пробки от головки  
Перекос колпачка или прокручивание 
колпачка 
 
Определение дефекта Характеристика дефектов 
Примечание :  Кроме перечисленных дефектов, в практике встречаются дефекты: 
«мошки», газовые включения, камни, заусенцы, деформация флакона. 
Пластмассовая тара 
Свищи в швах Отверстия 
Разрывы в корпусе флаконов  Повышенная хрупкость пластмассы  
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Разрывы пластмассовых колпачков 
или крышек  
Нарушена целость колпачка или крышки  
Проколы, разрезы Механическое воздействие режущего или 
колющего предмета при транспортировании 
Тубы 
Нарушение герметичности хвостовой 
части тубы. Утечка содержимого  
Неправильное выполнение замка хвосто-
вой части тубы  
Свищи Точечные отверстия  
Око нчание таблицы  2   
Определение дефекта Характеристика дефектов 
Неравномерная окраска тубы, нечет-
кий шрифт, осыпание краски 
Нарушение товарного вида 
Проколы, деформация тубы Механические дефекты 
Аэрозольные баллоны 
Отсутствие давления внутри баллона При нажатии на распылительную головку 
жидкость не подается 
Отсутствие распыления При нажатии на распылительную головку 
жидкость вытекает непосредственно из што-
ка  
Самопроизвольное вытекание жидко-
сти 
При нажатии на распылительную головку 
и возвращении ее в исходное положение 
жидкость продолжает вытекать 
Осыпание эмали с  баллона Нарушение целости покрытия от воздей-
ствия содержимого на лакокрасочное по-
крытие. Нарушение товарного вида 
Нарушение герметичности баллона Жидкость вытекает из-под соединительно-
го кольца 
Коррозия металлических баллонов Отсутствие или недостаточно стойкое за-
щитное покрытие металлических деталей 
баллона 
Примечание  –  Кроме названных дефектов в практике встречаются дефекты ин-
дивидуальной тары, выполненной из картона (деформация, разрывы, загрязнения). 
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ГЛОССАРИЙ 
 
Парфюмерия – слово французского происхождения. Корень слова  
parfum означает приятный запах. 
Косметика – слово греческого происхождения cosmetikc, означа-
ющее искусство украшать. 
К современным средствам косметики относится также комплекс 
изделий по уходу за кожей с целью предупреждения и устранения 
дефектов, по уходу за полостью рта, волосами. 
Качество парфюмерно-косметических товаров – совокупность 
потребительских свойств, обусловливающих пригодность товара 
удовлетворять определенные потребности согласно назначению. 
Контроль качества – проверка соответствия показателей качества 
парфюмерно-косметических товаров техническим требованиям кон-
трактов, образцу-эталону, другой нормативной документации, преду-
смотренной контрактом. 
Сертификат – официальное письменное свидетельство страны 
продавца, удостоверяющее качество товара. 
Медицинский сертификат – официальное письменное свидетель-
ство, удостоверяющее, что изделие не содержит вещества, которые 
при употреблении и назначению могли бы представлять собой опас-
ность для здоровья. 
Дефект – каждое определенное несоответствие товара установ-
ленным требованиям. 
Явный дефект – дефект, для выявления которого предусмотрен 
соответствующий органолептический метод (выявляется при внеш-
нем осмотре). 
Скрытый дефект – дефект, для выявления которого не преду-
смотрены соответствующие правила, методы и средства (выявляется 
при эксплуатации и хранении или в результате лабораторных иссле-
дований). 
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